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RESUMO
El principal resultado del proyecto ”Levantamiento de Fuentes Histo´ricas del Parque Naci-
onal y Cataratas del Iguazu´ (Brasil-Argentina 1860-1914)”y del Plan de trabajo ”Expediciones
Cient´ıﬁcas Argentinas y la construccio´n de los paisajes Salto Victoria y Cataratas del Iguazu´”fue
la formacio´n de un archivo documental sobre los conﬂictos internacionales en la deﬁnicio´n fron-
teriza Brasil/Argentina en la llamada ”Zona Misionera”, espacio geogra´ﬁco hoy perteneciente a
la provincia de Misiones en Argentina, y a los estados de Parana´, Santa Catarina y R´ıo Grande
del Sur en Brasil. Adema´s del levantamiento de fuentes, tuvimos el objetivo de desarrollar, en
la practica, una investigacio´n interdisciplinar que aproximase la Historia y las Relaciones In-
ternacionales en sus discusiones teo´rico-metodolo´gicas. Encontramos este soporte en el campo
deﬁnido como Historia de las Relaciones Internacionales profundizando, las concepciones teo´ricas
sobre frontera y paisaje. Las lecturas teo´ricas de autores como Stuart Hall, Robert Watson, Si-
mon Schama y Nogueira & Messari, brindaron referencias importantes que acabaron guiando
e instrumentalizando la parte metodolo´gica de la investigacio´n, que constituyo la bu´squeda de
fuentes documentales. Buscamos en estos documentos subsidios para las discusiones sobre las
deﬁniciones de limites y fronteras en la formacio´n del Parque Nacional de Iguazu´ en cuanto a
la constitucio´n del paisaje Cataratas del Iguazu´. Los locales visitados en Argentina fueron la
Biblioteca Nacional y el Instituto Geogra´ﬁco Militar, donde hicimos levantamiento, seleccio´n,
catalogacio´n y fotograf´ıa digital de las fuentes. Adema´s de eso, realizamos una bu´squeda online
de libros y art´ıculos. De este trabajo resulto´ un catalogo con 73 libros y 21 art´ıculos, de los cuales
43 los poseemos digitalizados. En este material se encuentran tratados internacionales, relatos
de viajes y expediciones cient´ıﬁcas, mapas e ima´genes (fotograf´ıas, obras de arte, grabados). De
forma paralela y tan importante como el levantamiento de fuentes, fue posible desarrollar una
discusio´n histo´rica sobre la cuestio´n de limites y fronteras que incluyo´ el espacio de las Catara-
tas y el Parque Nacional de Iguazu´. Destacamos la pregunta sobre el papel del presidente de
los Estados Unidos de Ame´rica Grover Cleveland como arbitro internacional en el territorio en
disputa y las consecuencias de este laudo arbitral en la pertenencia del paisaje ?Cataratas del
Iguazu´?, lo que nos lleva a las perspectivas de investigaciones futuras. Destacamos, todav´ıa, la
presentacio´n de los resultados preliminares en dos eventos cient´ıﬁcos que nos permitio´ compartir
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y recibir recomendaciones de investigadores con experiencia en el a´rea, para continuar desarrol-
lando nuestra investigacio´n que seguira´ con la intencio´n de entender, mediante el ana´lisis de la
bibliograf´ıa encontrada, las relaciones pol´ıticas y diploma´ticas en la zona fronteriza a las Cata-
ratas y al Parque Nacional de Iguazu´.
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